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Conocí a Jorge Calvo en 1994 cuando me encontré con él por una entrevista de trabajo. Como siempre la 
cita  fue  temprano por  la mañana  y  yo  concurrí medio dormido  con un  libro que estaba  leyendo bajo el 
brazo, que no era otro que Las venas abiertas de América Latina, que estaba releyendo por esa época. En 
ese momento no hablamos del tema, pero mucho después Jorge me comentaba jocoso que no era un libro 
como para ir a una entrevista de trabajo, porque nunca sabés la ideología del tipo que te va a entrevistar. En 
este caso las coincidencias ideológicas quizás me jugaron a favor pero tenía razón, no era muy inteligente de 
mi parte llevar ese libro …  aunque si auténtico. 
Finalmente  conseguí  ese  trabajo  y  a  las  pocas  semanas  estaba  en Ushuaia  (en  el  Centro  Austral  de 
Investigaciones Científicas, CADIC)  comenzando un período de estudio y  trabajo muy productivo para mi 
formación  académica  y  personal.  El  primer  acuerdo  al  que  llegamos  en  el  laboratorio  fue  más  bien 
anecdótico, mate  amargo  y  yerba  Rosamonte,  aunque  se mantuvo  durante  todo  el  tiempo  compartido, 
aunque  con eventuales  cambios de marca de yerba. Recuerdo de esos primeros meses  las  charlas  sobre 
temas biológicos, pero  también  sobre  arte, música, política, hasta de  fútbol hablábamos  aunque  en  ese 
tema Jorge sólo preguntaba para tratar de entender una pasión que no compartía; también los paseos por 
el  campo  aprendiendo  acerca  de  los  bosques,  turbales  y  otros  ecosistemas  de  Tierra  del  Fuego.  El 
laboratorio era un ambiente muy estimulante  intelectualmente hablando. En mi  soledad de  los primeros 
momentos  en  Ushuaia  recuerdo  hurgar  la  biblioteca  de  Jorge  que  me  recomendaba  libros  de  los  más 
variados,  ensayos,  novelas  …  muchos  de  los  cuales  me  marcaron  profundamente  y  son  algunas  de  las 
lecturas que  recomiendo actualmente a mis estudiantes o colegas más  jóvenes. Entre  los primeros  libros 
recomendados estuvo La nuca de Houssay, de Marcelino Cereijido, una radiografía  interesantísima de  los 
primeros pasos firmes de la ciencia en Argentina. De ahí en adelante todos los libros de Cereijido han sido 
para mí de gran  interés. También estuvo entre  los primeros Cazando pumas en  la Patagonia   que me dio 
muchas ganas de salir al campo a recorrer los bosques y montañas de Tierra del Fuego, obviamente no para 
encontrar pumas… ya ven lo variado de la oferta literaria de esa época.  
El trabajo en el laboratorio era muy intenso. En ese momento el laboratorio estaba integrado por Jorge, 
Elba  Morriconi  (investigadora  y  esposa  de  Jorge),  Regina  Silva  (terminando  su  beca  doctoral)  y  Daniel 
Aureliano  (técnico  y  buzo  profesional  recientemente  integrado  al  grupo).  A  las  semanas  de  llegar  nos 
visitaron científicos de Escocia, Italia y Canadá para trabajar en el proyecto anteriormente mencionado. Yo 
recién llegado y aprendiendo el abc del trabajo de laboratorio, y ellos pidiendo cosas como si estuvieran en 
sus  laboratorios.  Con  Daniel  Aureliano  no  dábamos  abasto  para  asistirlos.  Sin  embargo,  tener  una 
interacción así con científicos de renombre fue una gran experiencia y Jorge se manejaba muy bien con los 
gringos,  lo  que  para  mi  aumentó  el  respeto  que  se  iba  ganando  día  a  día  a  partir  de  sus  vastos 
conocimientos de biología. Después de varias  semanas de  trabajo arduo  los visitantes  se volvieron a  sus 
lugares  habituales  de  trabajo,  pero  recuerdo  que  Ian  Johnston,  el  escocés  que  dirigía  el  proyecto,  me 
preguntó  con  un  tono  confidente  si  siempre  trabajábamos  a  ese  ritmo.  Con  Ian  seguimos  colaborando 
durante muchos años viajando con cierta regularidad a Escocia, donde también realicé mi primer postdoc.  
El trabajo era siempre estimulante y en un ambiente agradable, si había un problema era que a veces 
nos costaba priorizar el trabajo importante porque yo era muy curioso y en mi ignorancia todo me resultaba 
novedoso, y porque Jorge mantuvo hasta el último día de trabajo esa curiosidad por todo lo relacionado con 
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la biología que me parece que es una de  las cualidades necesarias para ser un buen biólogo más allá del 
comienzo de la carrera científica.  
Jorge  era  el  encargado  de  los  equipos  ópticos  del  CADIC  y  ayudaba  desinteresadamente  a  cuantos 
necesitaran  utilizarlos.  También  era  muy  bueno  con  la  fotografía,  recuerdo  sus  historias  acerca  de  un 
trabajo de chico en un estudio fotográfico, así que en el laboratorio aprendía a revelar fotos, cargar rollos y 
toda  la parafernalia  relacionada con  la  fotografía en blanco y negro. Hoy en día con  las cámaras digitales 
esto  parece  arcaico  pero  no  hace  tanto  tiempo  las  fotos  que  enviábamos  a  los  papers  eran  realmente 
artesanales.  
En 1994  la bibliografía era todo un tema y Elba se encargaba de rellenar  las tarjetitas que enviábamos 
por  correo  pidiendo  las  separatas  de  los  papers.  Increíblemente  llegaban  separatas  de  todo  el  mundo 
aunque los tiempos se medían en meses. Hoy en día que pedimos los pdf por email esto parece raro pero 
en  esa  época  teníamos  una  sola  computadora  en  el  laboratorio  que  compartíamos  todos,  y  una  sola 
computadora con email en todo el instituto para la que hacíamos cola todos los integrantes de CADIC. 
Trabajé en el  laboratorio hasta que me doctoré en el 2000, y  luego  retorné en 2004  luego de sendos 
postdoctorados en Escocia y USA. Durante ese tiempo seguimos comunicados con Jorge y mi idea siempre 
fue retornar al  laboratorio donde sabía que tenía un  lugar asegurado y toda  la colaboración para arrancar 
una nueva línea de investigación sobre genética de poblaciones de peces. 
No sólo trabajé con él en el laboratorio, también compartimos las aulas de la Universidad en la que Jorge 
dictó  por  más  de  veinte  años  la  asignatura  Ecología  y  Conservación  para  estudiantes  de  la  Carrera  de 
Turismo.  Jorge era un docente muy estimulante para  los  alumnos,  los  incitaba  a pensar,  a  cuestionar,  a 
defender sus propias  ideas pero siempre a  leer primero para fundamentarlas. Era de esos profesores que 
invitan  a  la  pregunta  y  a  la  profundización  de  cualquier  tema  que  surgiera  en  clase  por  su  sabiduría 
enciclopédica, con el peligro de terminar hablando de cualquier tema alejado del tema principal de la clase. 
Con  los  años  yo  presencié  su  evolución  personal  en  el  manejo  de  ese  tema,  creo  que  acotando 
acertadamente  los caminos  laterales en beneficio de consolidar  lo principal. Yo creo que  los alumnos de 
todas  maneras  percibían  la  vasta  cultura  general  que  poseía  Jorge  y  que  enriquecía  aquí  y  allá  con 
comentarios variados en sus clases.  
Como en cualquier relación maestro‐alumno hemos tenido diferencias de apreciación acerca de algunos 
temas, pero siempre nos hemos permitido el discutir  los temas a fondo y  llegar a acuerdos aceptados por 
ambos. Cuando uno es la parte más débil, o con menor poder, de una dupla de este tipo (maestro‐alumno) 
no es una cuestión menor poder tratar los temas de igual a igual y llegar a acuerdos. A lo largo de los años 
valoro  cada  vez más esa oportunidad y  trato de  concedérsela a mis estudiantes  también  cuando  surgen 
disidencias.  
Jorge,  como  cualquier  biólogo  de  su  generación,  estuvo marcado  por  una  historia  de  carencias  y  de 
apuestas personales para  suplir  las mismas que  recordaba  con  cariño  y  a  veces  con enojo, pero que no 
utilizaba para hacer repetir esas mismas carencias a sus subordinados. Recuerdo  las historias que contaba 
de cuando iban con Elba (Morriconi) su mujer y colega a muestrear a Chascomús a dedo durante el tiempo 
que como becarios de CONICET trabajaban con peces de la provincia de Buenos Aires. Casualmente yo había 
leído  algunos  de  esos  trabajos  cuando  intenté  realizar  una  Tesis  de  Licenciatura,  fallida,  con  datos  de 
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capturas de pejerreyes y variables ambientales de dichas lagunas bajo la dirección de Rolando Quirós. En el 
laboratorio recordamos aún con sonrisas las anacronías de Jorge acerca del precio de algunos elementos de 
trabajo como el famoso portaobjetos con escala para el microscopio que cuidaba como si fuera de oro, o el 
papel para limpiar las ópticas del microscopio que sólo nos daba luego de sostenidos ruegos cuando ya las 
finanzas del  laboratorio permitían utilizarlo sin mayores riesgos de no poder reponerlo. Lo que sí nunca  le 
perdonaremos es que nos haya enseñado a afilar  la  cuchilla del micrótomo  recién una  semana antes de 
jubilarse.  Entendemos  que  un  incidente  acaecido  en  la  lejana  San  Antonio  Oeste  en  el  que  se  vieron 
involucrados  otros  dos  biólogos  ilustres,  pertenecientes  a  una  generación  que  también  se  formó  con 
maestros  como  Jorge,  dejó  temores  imborrables  en  su  psiquis.  Dicen  las  malas  lenguas  que  ellos  eran 
Miguel Pascual y Oscar  Iribarne que en sus años mozos concurrían al  laboratorio de Calvo de San Antonio 
con pocas horas de sueño y cierta vez tajearon de  forma  irreparable un asentador de cuero afilando una 
cuchilla. Calvo no mencionó el  incidente hasta que Pascual  lo relató muchos años después cuando visitara 
nuestro  laboratorio para trabajar con salmones chinook, no sabemos si atesoraba este recuerdo doloroso 
en  algún  rincón  de  su  inconsciente  o  si  conscientemente  no  quería  recordarlo.  Tuve  la  oportunidad  de 
recordar con  Iribarne  los hechos hace pocos años y, más allá de  los detalles del  incidente que no puedo 
revelar, me  confirmó  lo  sucedido,  y  la  serena pero  terrible mirada de Calvo al  ver  su querido asentador 
mancillado sin remedio.  
Con  Jorge  y  Elba  compartí  muchos  momentos  íntimos,  cenas,  charlas  que  siempre  recordaré  y  que 
extraño ahora que han decidido mudarse al norte a disfrutar del  calorcito  cordobés. Chateamos a veces 
sobre  política,  libros,  películas  (en  estos  rubros  seguimos  haciéndonos  recomendaciones  mutuas)  o 
intercambiamos opiniones sobre  la realidad nacional o provincial. Los encuentros ya sea personalmente o 
mediados por la tecnología siempre están rodeados de afecto y buenos recuerdos.   Cuando tengo dudas o 
quiero otra opinión  sobre  algún  tema  sigo  recurriendo  a  Jorge  con quién he establecido un  vínculo que 
perdurará por  siempre. Con  los  años  se ha  vuelto más  reacio  al  frío  y  ya  no  tiene planes de  visitarnos, 
aunque siempre  le  recordamos que aún nos debe un curso sobre  reproducción en organismos acuáticos, 
pero  bueno …  se  ha  ganado  con  creces  su  descanso‐jubilatorio‐calurosiento‐cordobés  cuya  tranquilidad 
interrumpiremos todas  las veces que sea necesario para compartir un asadito con vino tinto y una buena 
charla acerca de casi todo!     
 
Daniel Fernández  
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De izquierda a derecha:  al frente,Helga Guderley (Canada), Agnisola, Daniel Fernández, Acierno, Craig Franklin (NZ), 
Jorge Calvo; atrás, Ian Johnston (UK) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De izquierda a derecha, Elba Morriconi, Rafael, Gustavo Rae y Jorge Calvo, Ushuaia, 1992/1993 
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Fotografiando en su laboratorio. 1988 
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Obtenido de http://www.cadic‐conicet.org/integrantes‐jorge‐calvo/ 
 
Jorge Calvo  
Investigador Principal, CONICET  
Centro Austral de 
Investigaciones Científicas. 
Bernardo Houssay 200, Ushuaia 
(9410), Tierra del Fuego, 
Argentina 
(+54) 2901 422310 int 121 
calvoush@gmail.com 
 
Patrones de reproducción y crecimiento muscular 
Mi interés en la investigación de las variadas respuestas de los organismos marinos a los cambios en las 
condiciones ambientales se centró en un principio en la investigación de las características reproductivas de 
moluscos (Ostrea puelchana, Chlamys tehuelcha) y sus ciclos. Luego comencé a integrar aspectos de la 
interacción entre reproducción y regulación del crecimiento de la masa muscular en la merluza común 
(Merluccius hubbsi). Después de más de una década de trabajo en Patagonia Norte comencé, como 
responsable del laboratorio de Ecofisiología del CADIC, a desarrollar esos temas en peces e invertebrados de 
la zona fueguina. La fuerte estacionalidad en los valores de la temperatura y el fotoperíodo en esta zona 
influencian marcadamente la productividad, condicionando las características fisiológicas de las especies que 
aquí habitan, así como sus estrategias de crecimiento y reproducción. Los diferentes orígenes evolutivos y 
geográficos de los organismos, especialmente las diferentes especies de nototénidos fueguinos, con sus 
notables variaciones en morfología y comportamiento, ofrecen una excelente oportunidad para investigar la 
capacidad de respuesta diferencial a los estímulos ambientales. 
Uno de los objetivos propuestos fue comprender la influencia de la variación de la temperatura, de la 
disponibilidad y características del alimento, en la determinación de los patrones de reproducción y 
crecimiento muscular. Complementariamente se investigaron las transferencias energéticas que se producen 
en relación con los diferentes tamaños del cuerpo y los estadios de desarrollo sexual. En ese proceso se 
fueron incorporando al grupo de trabajo nuevos investigadores, que actualmente desarrollan en el laboratorio 
varios planes referidos a los efectos de cambios en la oferta alimentaria, el tipo de dieta, la temperatura 
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ambiental o la actividad física sobre el metabolismo, la inversión en reproducción y el crecimiento en peces e 
invertebrados (moluscos, equinodermos). Algunos planes se proponen investigar cuando y cuanto se 
reproducen, se alimentan y crecen individuos provenientes de las poblaciones naturales. Otros proyectos 
analizan los cambios de parámetros como consumo de oxígeno y generación de antioxidantes en condiciones 
experimentales (Exposición a la desecación, temperaturas ambientales límite). A partir del conocimiento de 
las respuestas a nivel de los organismos se podrá lograr una mayor comprensión del funcionamiento de un 
ecosistema que posee una cierta fragilidad frente a los cambios de origen natural o antrópico. 
 Actualmente jubilado. 
Publicaciones seleccionadas 
Johnston, I.A., J. Calvo, H. Guderley, D.A. Fernández y L. Palmer, 1998. Latitudinal variation in the 
abundance and oxidative capacities of muscle mitochondria in Perciform fish. Journal of Experimental 
Biology,201: 1‐12. 
Fernández, D.A. , J. Calvo., C. Franklin y I.A. Johnston., 2000. Muscle fibre types and distribution in sub‐
Antarctic notothenioids. Journal of Fish Biology, 56 (6): 1295‐1311. 
Fernández, D.A, J. Calvo, J.. M. Wakeling, F. A. Vanella y I. A. Johnston, 2002. Escape performance in the 
sub‐Antarctic notothenioid fish Eleginops maclovinus. Polar Biology, 25: 914‐920 
Johnston, I.A., D.A. Fernández , J.Calvo , V.L.A. Vieira, A.W. North, M. Abercromby y T. Garland, Jr4, 2003. 
Reduction in muscle fibre number during the adaptive radiation of notothenioid fishes: a phylogenetic 
perspective. Journal of Experimental Biology, 206: 2595‐2609. 
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Jorge Calvo junto a Daniel Fernández muestreando peces con marea baja noctura en el intermareal rocoso de Ushuaia 
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De izquierda a derecha: Miguel Barbagallo, Jorge Calvo, Elba Morriconi, Daniel Fernández y Marcelo Hernando 
estrenando el bote nuevo, denominado Marea Roja, Ushuaia, 2006 
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Antecedentes Profesionales Destacables 
- Investigador Principal. CONICET. 2004‐ 2009 
‐ Investigador visitante en el Muscle Fish Group, Gatty Marine Laboratory, St.Andrews University, Scotland, 
U.K. 1994‐1995, 1997‐2001. 
‐ Jefe Científico del Instituto de Biología Marina y Pesquera. San Antonio Oeste. 1981‐1983. 
‐ Jefe del Laboratorio de Histología y Reproducción. I.B.M. y  P. 1982‐1986. 
‐ Director Alterno del Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC‐Ushuaia). 1987. 
- Delegado Rectoral de  la Sede Ushuaia de  la Universidad Nacional de  la Patagonia. Periodo Septiembre 
1990 ‐ Septiembre 1991. Reelecto por el periodo Septiembre  1991 ‐ Septiembre 1992. 
‐ Profesor Asociado de la Facultad de Ciencias Veterinarias,  UBA.1974.   
‐ Profesor Adjunto  de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, UNPSJB. 1988‐2009.  
 
Distinciones 
Premio “José A. Balseiro” otorgado el 15 de noviembre de 2005 por el Foro de Ciencia y 
Tecnología para la Producción a las Iniciativas Universitarias de Vinculación Tecnológica (Año 
2001. Categoría: Grupo de Trabajo) al Laboratorio de Ecofisiología del CADIC (Ushuaia, Tierra del 
Fuego) del que es responsable desde 1985.  
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Congreso en Puerto Madryn, 1993 
De izquierda a derecha:  Jorge Calvo, Marcelo Scelzo, Martin Hall, Raul Olivier, José María Orensanz con su hija Mora y 
Nemesio San Román 
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Jorge Calvo ubicado en primer plano, el cuarto de izquierda a derecha junto a su esposa Elba Morriconi 
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 Abstract 
The influence of temperature on the aerobic metabolism and the energetic cost of food intake (Specific Dynamic Action; 
SDA) have been investigated in four species of Sub-Antarctic teleosts. The species were the notothenioids 
Paranotothenia magellanica, Patagonotothen sima and Harpagifer bispinis and the zoarcid Austrolycus depressiceps. 
Individuals were captured in the vicinity of Ushuaia Bay. Experimental temperatures were 10, 4 and 2 °C, which 
correspond to summer, winter and extreme winter respectively. Individual respirometry chambers and calorimetric 
techniques were used. Different food items were provided: crustaceans (isopods and amphipods) and Argentinean hake 
muscle. Interspecific analysis was done on species fed with isopods. A rapid increase in oxygen consumption was 
registered after meals, indicating a typical SDA response. The Duration of the SDA was longer at low temperatures. The 
extra energy spent during the process itself, and when expressed as a percentage of consumed food energy, decreased 
with decreasing temperature. The SDA Coefficient was higher for H. bispinis that were fed with isopods. We suggest that 
decreases in temperature diminish the metabolic cost and extend SDA. Energy-saving mechanisms could be an 
evolutionary advantage to minimize the energetic cost of living at low sub-Antarctic temperatures. A general model of 
exponential decay is suggested for the duration of SDA and Temperature, based on the present study and compiled 
from literature data. 
Keywords: Bioenergetics; Notothenioids; Specific dynamic action; SDA; Sub-Antarctic; Teleost 
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